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SENIOR RECITAL 
Bonnie Brown, soprano 
Jeffrey Smith, piano and harpsichord 
Assisted by: 
Jennifer S. Piazza, soprano 
Michael Curatolo, guitar 
Laryssa Zuber, oboe 
Serena Su and Kathleen Leidig, violins 
Marisa Reynolds, viola 
Anna Jesse, cello 
Cantata No. 202 
Weichet Nur, Betrubte Schatten 
Phi:iebus eilt mit schnellen Pferden 
Sich uben im Lieben 
Songs from Sei Ariette, op. 95 
Ombre amene, amiche piante 
Fra tutte le pene 
Quando sara quel di 
Children's Prayer 
from Hansel und Gretel 
Viens, Mallika, les Hanes en fleur 
fromLakme 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Mauro Guiliani 
(1781-1829) 
E. Humperdinck 
(1854-1921) 
Leo Delibes 
(1836-1891) 
'.fhe Bird 
~ittle Elegy 
I can't be talkin' of love 
Airs Chantes 
Air romantique 
Air champetre 
Air grave 
Air vif 
Ah! Je veux vivre 
from Romeo et J uliette 
INTERMISSON 
John Duke 
(1899-1994) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Bonnie Brown is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall Auditorium 
Saturday, October 10, 1998 
8:15 p.m. 
